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U izdanju Knjizevnog kruga u Splitu
objelodanjena je 1989. g. treea knjiga
Nevenke Bezie-Bozanic u kojoj, nakon Jelse
i Komize, obraduje stanovniStvo Visa.
Autorica vee dugi niz godina proucava
stanovnistvo pojednih lokaliteta srednje
Dalmacije (zaleda, primorskog dijela i otoka)
na temelju arhivskih izvora i literature
Knjiga koju prikazujemo najsveobuhvatnija je od sve tri ovoga tipa do sada, a sadrzi
slijedeea poglavlja: Uvod (5-15), Stanovnistvo u najstarijoj malici od 1587. do 1628.
godine (17-29), Stanovnistvo od 1798. do 1900. godine (153-327), Popisi stanovnistva
u Visu od XVII do X/X stoljeea (329-340), Zakljucak (341-344), Izvori (345-347),
Literatura (348-356) te Summary - History of the Vis Population (357-360), s
fotografijarna trojice Visana iz 18. i 19. stoljeea i dva grba (obitelji Gazarovie i Jaksa) na 4
table u prilogu. Tiskanje knjige, u nakladi od 1.000 primjeraka, sufinancirala je Skupstina
opeine Vis.
Nakon determinacije otoka i najveCih naselja Komize i Visa, povijesne situacije i
najstarijih stanovnika, u uvodnom dijelu autorica na temelju literature i podataka iz
trogirskih i drugih spomcnika navodi stanovnike Visa od 1271. godine do kraja 16.
stoljeca. Imena stanovnika prate informacije iz kojih se nazire zivot toga doba. Uz
vlasnike zemlje oCituje se njihovo pravo raspolaganje svojim posjedom, nasljedivanje,
zamjene zemljisnih parcela, darovanja, prodaje, u cemu ucestvuju i zene. Vidna je
socijalna struktura stanovnistva od kolona koji obraduju zemlju komune iIi crkve,
zakupaca, sluZavki, majstora raznih zanata, sudaca, gospodc, plemica (medu kojima su i
nasljednici PeLra Hektorovica, kao i Hanibal Lucie i dr.). Vee u tom periodu u porastu
stanovnistva ucestvuju i doseljenici, ponajvise iz "Krajine" i drugih planinskih,
primorskih i otockih mjesta, kao sluge, ali i obrtnici i zakupci. U zakljucnom dijelu
Uvoda dan je popis prezimena stanovnika Visa u zahvacenom vremenu, te iscrpna
bibliografija i dokurnentacija u biljcskama.
Po tom sistemu autorica obraduje sva dalja poglavlja, komponirajuCi uspjesno imena
stanovnika Visa u Maticama s podacima iz kojih je selektirala klasnu strukturu
stanovnistva, kumovanja medu obiLeljima, vrste zanimanja, kroz to veze medu stalezima
od kojih je za pojedine uspjela prikazati kontinuitet kroz vise sLoljeca, iii ustanoviti rijetke
kuee do naseg vremena, odnosno njihove lokacije. U svakom periodu naznacuje imena i
vrste obrtnika, njihovo autohtono iii doscljcnicko porijcklo, kao i za neke druge strukture
stanovnika, dok uz svako prezime navodi najstariju godinu zapisa. Mnostvo podataka
uspjela je selektirati po vrstama u svakom vrcmenskom odjeljku. Tako se mogu pratiti i
ishodista doseljenika i frekvencije doseljavanja. U tome se otkriva i ekonomska moe
stanovnika Visa u zavisnosti od potreba zanatskih proizvoda, npr. zlatara, pozlatara,
kovaca, bacvara, sLaklara i drugih, od kojih su mnogi dolazili iz raznih krajeva od Rijeke
do Cetinja, s mnogih otoka, ali i iz Italije (Napulj, Padova i dr.), pa i iz Grcke. NajveCi
dijapazon podataka dan je, zavisno 0 postojanju dokumenata, u pcriodu 18. i 19. stoljeca.
Veoma su vrijedni klasificirani podaci 0 zcnidbcnim vezarna, koji takoder u trecem i
ceLvrtom poglavlju (1628. do 1900.g.), uz kumstva, dokumentiraju siroki dijapazon
komunikacija viskog stanovnistva s blizim i veoma udaljenim lokalitetima, gradovima i
zemljarna. U sklopu svake kategorije podataka autorica kratko daje, direktno iIi
indirektno, povijesnu i ekonomsku situaciju vremena. Udaja Visanki dalcko izvan rodnog
mjesta, kao i udaja djevojaka iz raznih krajeva za Visane, u tim davnim vrcmenima
zacuduje svojom brojnoseu, i oLkriva intenzitet komunikacija Visana. Ti kontakti i novi
useljenici, Cija se kolicina pokazuje u zavisnosti s ratnim situacijarna (Mlecani - Turci),
mijenjaju sliku zivota, koju autorica dokumentira analizom podataka 0 brojuclanova
obitelji, promjenama klasnog statusa (od sluge do posjednika sa samostalnim
zanimanjem), pojavom vanbracne djece pogoLOvo sluskinje s gospodarem, koju otac
priznaje, i sl. Veoma su znacajni popisi vjencanih, rodenih, umrlih i kumova prema
10kaliteLima iz kojih su doseljenici. Dokumcntirane su i promjene prezimena i nadimci.
Medutim, posebna obrada raznih zanimanja, npr. trgovci, pomorci, ribari, zatim
specifikacija sudionika u opCinskoj upravi (sud, financi, postari, svjetionicari i dr.), te
zdravSLvcno osoblje, kuena posluga, nadnicari, vrtlari i dr. u 19. stoljecu i sLaListicka
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obrada zanimanja, iz maticnih knjiga, kojima se autorica iscrpno koristila, znacajan su
prilog i nezaobilazan dokument za svako dalje znanstveno proucavanje Visa, ali i cijelog
jadranskog podrucja. Sistematizacija stanovni~tva iz Popisa stanovnistva od 17. do 19.
stoljeea, izvr~ena po prezimenima, po nadimcima, utvrdivanje doseljenika i zanimanja iz
tih Popisa, kao i tabele strukture stanovni~tva, broja ~lanova obitelji, starosnih i spolnih
grupacija, bolesti, zatim utvrdivanje ukupnog broja stanovnika u pojedinim godinarna i
broja obitelji, daje moguenost mnogih daljih znanstvenih analiza.
U Zakljucku autorica sumarno prikazuje geognrfsku i povijesnu situaciju Visa u
zahvaeenom vremenu. Analizira dru~tvcne veze i useljavanja, podatak iz maticnih knjiga
o skolovanju djece, promjenarna i utjecajima mletacke i austrijske vlasLi na ekonomski i
drustvenih zivot Visa, te zavisno tome f1uktuaciju stanovni~tva. Bibliografija i izvori
dopunjuju vrijednost ovoga rada.
Ovaj je rad nezaobilazan prilog proucavanju socijalnih i ekonomskih odnosa,
moralnih i obicajnopravnih shvaeanja, migracija i kulLurestanovnistva, posebno Visa kao
prezentanta naselja jadranskog pojasa i njihove urbano-ruralne mjcSavine u kultumom
razvoju.
Vesna CULINOVIC-KONST ANTINOVIC
Ova je knjiga nastavak izdavackog projekta
koji ima namjeru prezentirati cjelokupno
narodno stvaralastvo ~irokog sibenskog
podrucja. U vee objavljenim svescima
izlozcna je grada sibcnskog otocja (sv. I,
1980) i mjesta uz obalu (sv.lI, 1984). Prema
rijecima izdavaca planirani cetvrti svezak
sadrzavao bi gradu 0 narodnom zivotu i
kulturnoj bastini tezacko-puckih drustvenih.
slojeva grada Sibenika, a znanstvena obrada
cjelokupne grade bila bi prikazana u petom svesku.
Svezak koji prikazujemo donosi gradu 0 narodnom zivotu i stvaralastvu 14 mjesta
sibenskog zaleda: Siroke, Konoba (Konobe) - Gornja Grebastica, Boraja, Vrpolje,
Danilo Gomie, Rakovo Selo, Supe (Supiei) - Konjevrate, Skradin, Zaton, Gaceleze,
Cista Mala, Cista Velika, Bratiskovci, Bribir. Knjiga je podijeljena u dva dijela prema
lokalitetima smje~tenim jugoisLocno, odnosno sjeverozapadno od rijeke Krke. U
uvodnim poglavljima svakog dijela autor opisuje tradicijske oblike gospodarstva,
najvaznije poljoprivredne radove kroz godisnji ciklus te vjcrovanja uz njih, karaktcrislike
gradnje starnbenih i gospodarskih objekata, prehranu i priprcmanje najvaznijih jela,
unutrasnju organizaciju domacinstva, narodnu medicinu, vjerovanja u svakodnevnom
zivotu, te promjene u narodnom zivotu i gospodarstvu nakon II. svjetskog rata.
Prikupljena grada 0 svakom pojedinom mjestu cini jednu cjclinu pa iznosenje grade
slijedi isti postupak kao u prethodno objavljenim svescima cime se ostvaruje jcdinstvo
cjelokupnog izdanja. Svaka cjelina pocinje kratkim tekstom 0 povijesti mjesta. Slijede
notni zapisi napjeva pjesama (sa varijantama) pri cemu se broj napjeva za svako mjesto
kreee izmedu 5 i 14 primjera. Posebno su izdvojene brojalice. Prilozeni su pregledi
tonskih nizova, metroritarnski obrasci i kompletni tekstovi pjesarna. Slijcde cjeline
razliCitih sadrzaja, a pod naslovima: F(omentari, Obicaji i vjerovanja, Kola (Plesovi),
/gre, Glazbala, Nosnje, Kazivanja, Sale. Na kraju se nalaze podaci 0 pjevaCima i
kazivacima. Grada svakog mjesta upotpunjenaje i fotografijarna (nosnje, kola, situacije iz
svakodnevnog zivota).
Posebno je sa nekoliko stranica izdvojen tekst autora 0 psovkarna (bestime). Slijede
crtdi glazbala, rjecnik manje poznatih iii manje razumljivih rijeci upotrebljenih u
tekstovima, geografska karta cijelog podrucja te kratki sazetak na engleskom jeziku.
Komentari su sadrzajno vrlo raznoliki, odnose se na nacin pjevanja, izvodace, vrste
pjesarna, tekstove. Cesto su to nostalgicna sjeeanja na prosla vremena kada se pjevalo
mnogo i cesto i kada je pjesma bila snazan oblik komunikacije i zabave. Iskazani su
Ivo FurCic, Narodno stva-
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3: Mjesta u sibenskom zaledu,
~uzej grada Sibenika, Sibenik
1988. 600 str. + fotografije.
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